Albina by unknown
Pesta, joi in4|16 oct. 1873 . 
Aw.de dóue ori in septemana :• J o l - a ti 
Dtmineo'a; éra candn va pretinde im-
ţ( itanti'a materielorn, va esi de trei sáv 
de patru ori in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiune, 
pentru Austria: 
-pana intregu 8 fl. v. » 
, diumetate de anu 4 fl. v. a. 
i patrariu 2 fl. v. a 
pentru Bomania sl strainetate: 
, «nu intregu 12 fl. v. a. 
, diumetate de anu . . . . . 6 fl. v. a. 
A Ai A I M A 
Prenumeratiuni se faon la toti dd. oor*" 
pondinti ai noştri, si de a dreptnln Ia R*~ 
dactittne Statlonaffasse Hr. 1, unde 
sunt a te adresa si eorespnndintiele, oe pri-
vescu Redaotinnea, administratiunea seu 
•peditur'a; câte vor fi nefrancate, na se vor 
primi, éra oele anonime nu ie vor publici 
Pentru ananole ti alte oomanicatiani d« 
interesa privata — se respunde câte 7 or. 
pe linia; repetirile se faca ea pretiu tca-
diata. Pretiulu timbrului oâte 80 or. pen­
tru una data te anteoipa. 
ÍÍ 
l n T l t a r e de p r e n u m e r a t i u n e 
A L B I N A 
Cu 1. opt. v. incepemu patra-
tiulu din urma alu anului curinte si 
cu ocasiunea acést'a deschidemu pre­
numeratiuni nóue la'fóTa nóstra, cu 
condîtiunile ce se vedu in frunte. 
Rogâmu a fi incunoscint iat ide 
impuriu, ca sé ne potemu orienta in 
priyinti'a essemplarialoru de tiparitu 
ii incungiurá intrerumperea in spe-
dare. Prenumeratiunile se facu mai 
esne prin asemnate poştali. 
Redactiunea Albinei. 
NB Numerulu presinte este 
celu din urma ce-lu mai trami-
temu domniloru vechi prenu-
meranti, cari pan' acuma nu 
n-aa renoitu inca prenumera-
i i 
lunea, oyv&^e) -
Pesta, in 15. oct. n. 
Diaristic'a magiara, cu pseudo-libe-
ralulu „Ellenőr" in frunte, recunósce câ, 
Iaca in fostulu confiniu „agitatoriloru 
itiunali" nu s'ar opune cu tóta poterea 
lomnii stepani magiari, pentru aperarea 
itereseloru magiare, dupa magiarulu cu 
iteni Csernatonyi identice cu ale sta-
li. — poporatiunea romana si serba 
iriu alu fariseiloru liberali magiari 
ţietics si Babesiu in scurtu ar face din 
lovincialisatulu confiniu unu statu ro-
inu-serbu — in statulu magiaru! Inse 
adause fariseulu — provedinti'a cea 
][iara a grigitu, ca fiii lui Árpád, ori 
Iţâtu de decadiuti ar fi ei, precum sunt cei 
[ce conducu acu destinele „natiunei," in 
«revederea periclului ce adese ori ame-
atia pre magiari din partea eleminte-
ra nemagiare, desvólta multa energia 
i pune tóté la o parte, numai ca sé reóse 
hvingetoriu din lupt'a pentru essistin-
Si pentru asecurarea intereseloru ma­
pare trebuiescu auspinse pana si legile 
de ei insisi, câci salus reipublicae 
Tema leot, éra salus reipublicae dupa 
tien'a magiara este = salutea natiu-
«i magiare, precum confirma in tótadi'a 
listic'a magiara. 
Astfelu magiarii, vrendu nevrendu 
! aréta din di in di totu mai multu in 
arerafa loru fire asiatica, si se dove-
B C U de nepatrioti si călcători de lege 
ad majorem gloriam natiunei ma­
re. — 
Dominec'a trecuta, CaranBebesiulu 
jjtimpinâ si primi pre diu supremu co­
te Bogdán Jakab cu tóta pomp'a si ce 
«miele prescrise in programele sta­
unte pentru astfelu de ocasiuni de cei 
i la potere. Santi'a Sa parintele Eppu 
pasu, la més'a ce noulu supremu co­
site dede cu ocasiunea instalării sale, 
«ti dóue oratiuni, un'a romanesce, cea­
sta nemtiesce; éra oBpetatoriulu co­
ate binevoi a respunde — magiaresce 
nemtiesce, dovéda eclatante despre 
riginea Sa străina si despre inim'a sa 
Fcea rece pentru romanii, cari-lu sustienu 
[ţafruntea comitatului.— 
In Francia domnii monarcbisti, 
ati cu ultramontanii si spr'giniti de 
pti iesuitii si reactiunarii din Europa, 
seu lumii, cumca catra finele lunei 
inte restauratiunea monarchiei va fi 
pta complinită, si Europa va avé cu 
unu monarchu mai multu, in persón'a 
contelui de Chambord, Henricu alu V. 
carele a si plecatu spre Francia, pe ca­
rea va s'o stepanósca elu, din mil'a lui 
Ddieu si dupa invetiaturele silabului. 
Pre candu insa monarchistii si ul­
tramontanii saltă si dantiuescu de bucu­
ria pentru succederea câtu mai curendu 
a atentatului loru asupr* tierii, poporulu 
la tóta ocasiunea protesta energicu 
contra intentiuniloru loru si se pronun-
cia totu mai resolutu pentru Republica. 
Dominec'a trecuta se essecutara in patru 
departaminte alegeri suplementarie, si 
in tote patru locuri învinseră re­
publicanii. Resultatulu acestoru alegeri 
si protestulu Bonapartistiloru contra re-
galistiloru, sunt o nóua sperantia pentru 
vjitoriulu Republicei BÍ pentru nimicirea 
monarchistiioru si ultramontaniloru. — 
In Spania lucrurile mergu — incetu 
insa securu — totu mai bine. Organisarea 
armatei pretinde firesce multu timpu 
mai alesu in împrejurările desolate, in 
cari luâ Castelar frenele guvernului. 
Carlistii, dupa perderile mari oe sufe­
rim in mai multe locuri, se restringu 
pre unu timpu la defensiva, si daca mun­
ţii ocupaţi de ei nu ii-ar scuti asia de 
bine, in scurtu s'ar imprasciá in tote 
pârtile lumii.— 
Imperatulu Germaniei Vilhelm poi-
mane vine la Viena si petrece aci pana 
'n 22 opt. n. insocitu de o numerósa si 
splendida suita. Pre astfelu de vediute 
nu punemu pré mare pondu, câci Vil-
helmu imperatulu Germaniei nu este 
câtu de mare si viclénu diplomaţi cu ar 
fi Bismark alu seu. 
Pesta, in 14 opt. n. 
(Nemultiamireagenerala, constatata 
pana s\ de organe guvernamentali.) 
„Augsburger allgemeine Ztg." intr'unulu 
din ultimi sei numeri aduce una minunata 
corespundintia cu privintia la situatiunea 
Austro-Ungariei si cu deosebire la a po­
póraloru nemagiare si egemonisate; intru 
aceea prin acte positive si nenegabili 
dovedesce din firu in peru, câ in Austro-
Ungaria efeptulu sistemei ce se urma de 
siesse ani in cócia, este o completa ne-
multiamire a tuturoru popóraloru, fora 
nici o esceptiune. 
„Din fruptele loru ii veti cunósce 
pre e i s e dice pré nimeritu in 
acelu articlu despre ba rbatii ce stau as­
tadi la potere si conducu sortile Monar­
chiei. Da, asia este; fruptele dualismu­
lui si ale activitatei faptoriloru lui sunt 
pentru toti omenii de spiritu luminatu 
si inima nobile — acre si amare. Insa, 
cine nu scie, cine póté negá, câ essistu 
vermi si bidiganie, câroru li plăcu tru­
purile lâncede séu chiar putrede, câ 
essistu fiintie, cari se nutrescu si traescu 
din atari! Au nu vedemu noi câ o clase 
de omeni se ingrasia astadi, pre candu 
poporale se vaiera si plangu, nimbulu 
Tronului se paleece, legatur'a totului 
incepe a se destrăma! Si pre manele 
acestoru omeni ne-a datu — imperatulu, 
séu sortea? 
„Imperale fă dreptate, 
Daca eredt in Dictatei* 
„Sorte, sörte, rea, amara 
Ti-este man'a ta varvara !" 
„Daca acuma, dupa o domnia a loru 
de siepte ani, nici magiarii nu sunt mul-
tiamiti, cu câtu mai multu nemultiamiti 
trebue sé fia poporale nemagiare de sub 
corón'a lui Stefanu, partea precumpeni-
tória a poporatiuuei, Croaţii, Serbii, Ro-
austro-ungurósca a fost — condamna 
rea hru la servitute. Áceste popóra sunt 
pline de dorere si furia; ele insetosiédia 
dupa ór'a mântuirii," — Astfelu se scrie 
numitului diariu din fundulu Transilva­
niei, precum se vede, de unu sassu de-
speratu pentru viitoriulu natiunalitâtii 
sale in Ardélu amenintiate de orgoliulu 
magiaru. — 
„N. Fr. Presse" scrie: „Astadi tote 
natiunalitâtiie din Ungaria sunt dusi-
mane magiariloru." „In Romanii si 
Serbii fostului confiniu arde o ura nestinsa 
catra totu ce este magiaru." — Da, sunt 
superati, forte superati, potemu dice in­
dignaţi si infuriati Romanii contra Ma­
giariloru, insa — nu contra poporului, ci 
contra iesuitiloru dela potere, cari pen­
tru scopurile loru si ale elicei loru pro­
prie punu in periclu sî patri'a comuna, 
si naţiunea magiara si chiar Tronul u! — 
In fine si „N. Fr. Presse" tiene, câ 
acésta nemül ti amire si rea dispusetiune 
a elementeloru nemagiare este fruptulu 
seu efeptulu activitatei de siesse ani a 
guvernului magiaru; noi mai adaugemu, 
câ — si a sistemei. Crisea financiale ce 
in timpulu din urma a cuprinsu comer­
ciulu si industria si le sgudui pana 'n 
temelia, fómea de care inc'acuma comi­
tate i»twgi"we vaier a^  nocasu¥iie*' ei* n^e—I-
curmatele frecâri intre popóra si irita­
tiunea in confiniu, tote acestea provinu 
de la sistema, de la sistem'a ce nainte 
de siesse ani o clase de omeni, cutediu-
manii, Sassii, Slovacii si Rutenii ? Aceste I referitória la serbară dilei; rocbiamâ in 
popóra pen t ru credinti 'a ce au dovedi tu memori'a ascultatoriloru nisce cuvinte rostite 
j ele imperiului comunu, pen t ru sânge le de marele reposatu Andreiu Siaguna, cu oca-
' ce au sacrificatu ele acestui imperiu, fu- siunea punerii petrei fundamentale la edifi-
astfelu r emunera t e , c a s e dedera ciulu scóleloru; aretâ importanti'a acestoru 
stepanir i i si r e sbunâ r i i mag ia re . | scóle, ca institute natiunale si confesiunale de 
Periau aceste fidele popóra , t ransac t iunea I cu Itura; incheiâ apoi acesta introduoere cu 
urmatóriele cuvinte: „Cu căderea acestoru 
scóle ar cadé, cutediu a dice, un'a din basele, 
pe cari are sé se edifioîe vütoriuht~i)Hkí-l>aa« < 
si mai fericitu alu natiunei romano." 
Trecendu apoi in obiectulu discursului 
seu, diu Mesiota dechiarâ cestiunea crescerii 
natiunale a Romaniloru de o cestiune „de a 
ii, séu a nu fi.u Si intr'adeveru asia este; câoi 
pana candu Romanulu nu va deveni adeve­
ratu Romanu prin educatiune natiunala, pana 
atunci esistinti'a sa va remané unu ce proble-
maticu. Asia dara luaţi aminte Romani : ba­
sa esistintiei nationale este crescerea natiunala ! 
Constatandu acestu adeveru, autorelo, 
spre a motiva necesitatea neincüngiurabila a 
crescerei natiunale, puse inaintea ochiloru pu­
blicului icón'a vieţii sociale si politice a Ro­
maniloru de astadi, ne-luandu afara nioi un'a 
dintre provinciele locuite de densii; aretâ 
umbrele acestei icóne, adecă relele, de cari 
suntemu bântuiţi si indemnâ la căutarea re-
medieloru de vindecare. Din vióti'a sociala 
semnaléza mai vertosu acea mania a Roma­
niloru de-a conversa prin societâti mai alese 
in limbe străine; condamna pre acei părinţi, 
cari punu pre copiii loru se invetie limbe 
străine, „pana ce aceştia nu sciu sé esprime 
nici numele de părinţi in limb'a propria." P re 
astfelu de părinţi oratorele ii indrumâ sé-si ié 
unu essemplu de la alte naţiuni. 
Dee Dumnódiéu, ca aceste ^ # n l o ^ f t r " 
dlui Mesiota sé străbată câtu mai curendu in 
animele aceloru Romani, cari au sé indieatreze 
naţiunea cu generatiunea de mane, de poi-
mane, cu generatiunea viitoriului ! Dee Dum-
nedieu, ca toti aceia, cari sunt chiamati a re-
spandi lumin'a intre Romani, se nu se sfiésca 
nici odată a spune adeverulu, casi diu Me­
siota, de câte ori li se va presintâ ocasiunea 
de-a vorbi despre cestiuni vitale pentru na­
ţiunea nóstra! — 
Trecendu dela situatiunea sociala la cea 
politica, oratorele aretâ pe scurtu si pericu-
lele acesteia. Aici la noi ne amenintia desna-
tiunalisarea, din colo perderea nedependintiei 
politice. Spuse, câ dela noi cei de astadi se 
ceru luptele grele pentru păstrarea fiintiei nó­
stre natiunali politice. Asia dara e vorb'a de 
regenerare si de conservare. Dar cum se nere-
generâmu, cum só ne conpervâmu ? Printr 'o 
crescere solida natiunala, dise diu Mesiota. 
„Goneratiunile viitórie trebuie se fia înar­
mate cu totu aparatulu scientificu, cu tóta fir-
mitatea caracterului natiunalu, ca si depăr­
teze dela naţiune ori-ce periculu " 
Urma dupa acestea definitiunea cresce­
rei ; se indicară influintiele ce se esercitóza 
asupra copiiloru in etatea frageda precum sira-
porturile dintre pedagogu si elevu; apoi se 
amintiră cei trei factori prinoipali de crescere, 
adecă: famih'a, scól'a si l .mea. 
In privinti'a cre3cereipruuoiloru roma ni 
in familia, diu Mesiota se esprimâ astfelu: 
Yiéti'a familiara la Romani a devenitu 
sérbeda; o nesuintia stricatiósa de a tiené 
societâti a luatu dimensiuni inspaimantatórie 
Omenii caută mai multu a se distrage, copiii 
remanu părăsiţi. Părinţii caută sé-si inles-
nésca câtu se póté crescerea copiiloru, incre-
dintiandu-ii pre mane străine. In fine aretâ 
lips'a de cunosointie pedagogice la cei mai 
mulţi părinţi. 
Vine scól'a, alu doilea factoru de educatiune 
Aici iórasi vomu cita cuvintele vorbitoriului. 
Trebuie se constatâmu cu durere, câ o parte 
mare a invetiatoriloru noştri nu are deplina 
cunoscintia despre inalt'a loru misiune, q 
tori si rafinaţi, ni-o arunca 
pre unu freu de feru ! 
n capu, ca 
Brasiovu, in 14 sept. st. v. 
(Serbarea dilei sântei Soße, patrona scó-
l.lelotu romane din Brasiovu.) Ieri in 23 sept 
f st. v. s'a serbatu in Brasiovu cu indatinat'a 
solemnitate diu'a sântei Sofie, patión'a scóle­
loru romane de a ;ci. Servitiulu divinu si pa-
rastasulu pentru reposatii binefacetori ai scó­
leloru se seversira, ca totu deun'a, in biseri­
c'a sântului Nicolae, de duoi protopopi si duoi 
preoţi. Dupa finirea servitiului, tinerimea 
şcolara, corpulu didacticu, membrii eforiei, 
preotimea celebratória mulţime de poporu de 
tote clasele se îndreptară in procesiune, cu 
stoguri şcolare si bisericesoi, spre maretiulu 
edificiu alu scóleloru. Unu publicu numerosu 
implü sal'a cea mare a gimnasiului, unde se 
facu santirea apei si se chiamâ spiritulu santu. 
Dupa acesta ceremonia sânta, urma discur-
sulu solemnu, rostitu de pe tribun'a salei de 
domnulu D r . I. Mesiota, directorele scóleloru. 
Arare ori se va fi mai auditu in acesta 
sala vre-o cuventare mai insemnata si mai 
démna de luare aminte, decum fü a dlui Me­
siota. Oratorele si-a luatu de tema „cresce­
rea natiunala," unu obiectu de cea mai mare 
importantia pentru situatiunea de facia, ba 
pentru i n s u S i venitoriulu naţiunii romane 
din tote pârtile. Discursulu dlui Mesiota e 
unu scurtu resumatu de cele mai salutarie 
principie, de cari trebuie se Se conducă naţiu­
nea nóstra, daca vrea se ajungă si dens'a v r e -
odată la limanulu fericirei in lumea acést'a. 
Unu discursu ca acest'a, plinu de adeveruri, 
de elociniia si eruditiune, nu póté, nu trebuie 
se remana numfti intre strimtele margine ale 
Brasiovului, i caută sé petrundia mai de­
parte, daca nu intregu, celu putienu intr'unu 
estrasu cuviintiosu. 
- I n a i D t e d'a atinge tem'a susu amintita, 
o r a t o r e l e începu p r i n t r ' o m i c a introducere, 
parle mare nu are cunosointia despre aceea, 
ca prin invetiamentu se tientesce educatiune 
sica prin urmare trebuie sé instruedie edu-
candu. Spre înlăturarea reului acestuia este 
de neaperata trebuintia infiintiarea de in 
stitute pedagogice corespundietórie spiritului 
timpului si trebuintieloru nationale. Pana 
aici partea negativa a educatiuuii. 
Sé vedemu acum si partea positiva. 
Aici diu Mesiota jjrecomanda parintiloru cu 
deosebire só invetie pre copii mai antaiu 
limb'a materna. Venindu apoi rondulu la 
invetiatori, aceştia este de doritu ca sé in­
tre in funcţiunea loru cu cunosointia deplina 
despre gréu'a si inalt'a loru misiune, cu unu 
. caracteru firma si cu o pregătire corespundie-
tőria." Mai departe se recomanda comunica-
tiune neîntrerupta ~ intre părinţi si inve­
tiatori. 
Dupa acestea si alte consideratiuni 
asupra factoriloru de educatiune, diu Mesiota 
întreba: „Prin ce se efaptuiesce mai vertosu 
educatiunea nationala?"|Respunsulu|fü :l.)prin 
iubirea de patria, 2 . ) prin iubirea a totu ce e 
nationalu, a limbei si a moravuriloru, 3 . ) prin 
iubirea pentru intregitatea naţionala, mani­
festata prin pietate catra persónele mari 
nationale. Óratorele semnaliaâ mai departe 
scăderea intre toti Romanii a iubirei de pa­
tria ; provócá scól'a, ca combatendu direcţiu­
nea cosmopolita sé descepte iubirea de 
patria. „Si cum ? Prin aceea, câ descépta in 
copilu simtiulu dormitandu pentru frumseti'a 
părtiloru [locuite de Romani, 'lu face cunos­
cutu cu traditiunea, istori'a si poesi'a poporului 
seu." Si mai departe. „Strinsu legata cu iu­
birea de patria este iubirea a totu ce este 
nationalu, ce e proprietate a unui poporu. 
De acést'a se tiene caracteruln romanu, lim­
b'a — uniculu medilocu de unitate astadi — 
îmbrăcămintea, lociîmti'a, viéti'a familiara, 
traditiunile poporale si cântecele nationale. 
Cultivandu-se acestea in copilu, trebuie sé se 
inradecineze in elu iubirea pentru naţiunea 
sa. Intre objectele de invetiamentu, geogra-
fi'a si istori'a au mai mare influintia asupra 
crescerei nationale. „Partea cea mai buna, ce 
ofere omului istoriceşte entus asmulu, K dice 
Göthe. 
Diu ^Mesiota incheia discursulu seu cu 
esprimerea dorintiei ca scólele nóstre, cari au 
sé indeplinésca crescerea natiunala,sé inflorés-
ca mulţi ani ai sé se desvólte mai depate." 
Dorescu—dise Dsa,ca însufleţirea ce a cuprinsu 
anim'a reposatului mare Archiereu Andreiu, 
la punerea petrei fundamentale a edificiului 
acestuia, si care a intalditu sl animele 
Romaniloru Brasioveni, se fia pururea dura-
tória. Asemene insufletire dorescu si credu, 
câ are pentru essistinti'a si inflorirea institu-
teloru nóstre de crescere si invetiamentu 
nationalu-confesionalu si Escelenti'a Sa,noulu 
nostru Archiepiscopu si Metropolitu Procopiu. 
însufleţiţi in fine trebuie sé fia pentru institu­
tele nationale de crescere toti Romanii din 
tóte pârtile, câci numai asia voru prosperat 
eeea ce o dorimu cu toţii din adanculu ani-
mei. 
Acestea sunt punctele principale din 
discursulu dlui^ directore Mesiota; ele nu 
au lipsa de nici unu comentariu, câci sunt 
destuiu de lămurite pentru cei ce vor a intie­
lege. O, de-ar cade semintiele in pamentu 
bunu si roditoriu! . . . Lp. 
Din PesaCO, (cott. Torontalu,) in 10 oct. 
Die Redactoru! Nedreptăţile si neplă­
cerile ce de unu timpu in cócia ne cercetéza 
atâtu pol i t iceBce câtu si bisericesce, sunt de 
natura, in câtu ni vine se cugetâmu, c â pen­
t r u noi romanii pre acestu pamentu nu mai 
e s t e dreptate si fericire. Mirare, noi cautâmu 
si dorimu dreptatea si lumin'a, si totuşi pre 
totu terenulu nostru natiunalu dâmu de mon-
s t r u ó s ' a facia a nedreptâtii si a intunerecului! 
Apoi de aciţ devine, die Redactoru, indife-
rentismulu ai nepăsarea poporului romanu. 
Nu ne dóré atâtu de amaru, candu stră­
inii n e facu nedreptăţi, ne smulgu si ne'nsióla, 
— c â c i străinii a u de principiu aceste con­
duite tacia de noi, _
 n e dóré insa de ne sbu-
ciumâmu, candu vine alu teu, fratele de unu 
sânge si de o limba, aceia cari traiescu din su­
dórea poporului, cari ar trebui sé fia, cari insa 
se indestulescu numai cu espeptoratiunile 
vane d'a^ fi conducătorii spre bine si lumina 
ai n o ş t r i , — ne sbuciumâmu dé d o r e r e , dicu, 
candu pre ai noştri i i vedemu vendiendu-ne si 
insielandu-ne. 
< Die Redactoru! Poporulu nostru din 
Pesacu, care este patrunsu de binele comunu, 
care sl materialmente stâ forte bine, pentru 
prosperitatea publica sacrifica multu, mai 
multu de câtu veri care comuna in jurulu no­
stru. Acum trei ani acestu poporu pentru re­
pararea si ornarea bisericei, ai intru mărirea 
si laud'a lui Ddieu, a votatu 60 de jugere de 
pamentu, pentru cari in bani s'a capatatu 
2000 fl. v. a. si acestu bunu incrediendu-se in 
bunavointi'a si dreptatea conducatoriloru sei, 
a lasatu afacerile in manele acestor'a, cuge" 
tandu, câ numai străinii ne potu reu mani­
pula averea si ne potu reu conduce ; dar reu 
ne-am insielatu, die Redactoru, câci chiar aţ 
noştri ne-au predatu si reu administratu, 
atunci, candu maestrului lucratoriu, i dadurâ 
— in contra contractului — toti banii, care o 
I uâ la sanatós'a lasandu negatite lucrurile bi­
sericei, si tóte in stare mai desolata de cum fu­
sera nainte de a spesâ 2350 fl. Cine este vin'a, 
nu se scie, dar multu ne mirâmu, câ daca ne 
plangemu si caimu la protopopulu Sierbanui 
elu ne amenintia cu inchisóre, ne scote din 
curtea lui ca unu pasia, — daca facemu vorba 
cu preoţii noştri, ei ae scusa, câ tóca câ punga 
— si sacrificiele nóatre se mancara pre buna 
dreptate! ; 
Pentru aceste nedreptăţi strigatórie la 
ceriu am rugatu si in serisóre si in persona 
pre ven. consistoriu din Aradu, ca se ne apere 
si se investige caus'a, si se afle pre complici, 
dar nici pana in presente nu ni s'a facutu ne-
micu, si am remasu numai cu promisiuni du-
lei, câ ni se va face dreptate, ni ae va tramite 
o comisiune investigatória in faci'a locului. 
E óre ce notaveru, die Redactoru, câ — pre­
cum ni se spune, in Aradu prin referinţele diu 
Petroviciu, protopopulu <Sieroanu ar fi referitu 
oonsistoriului, câ lucrurile angagiate pentru 
comun'a Pesacu s'ar fi ispravitu spre multiu-
mirea credintiosiloru! Acesta referada ne-
drépta si reutatiósa, ne face sé credemu, câ 
protopopulu, séu nu-si cunósce afacerile sale 
tractuali, séu cunósce caus'a si originea insie-
latiunii, — câci cine vede lucrările desolate, 
obiecte nepregătite, nearangiate, 'si altele 
nici începute, se va convinge: câ in biseri­
c'a din Pesacu s'a comisu nedreptate, BÍ este 
insielata grozavu cu 2350 fl. v. a. si diu pro­
topopu a referatu reu si a pecatuitu greu, 
forte greu. 
Acésta afacere merita a fi comunicata 
publicului oetitoriu, éra ven. consistoriu din 
Aradu este rogatu sé ni faca o data investi­
gatiune, câci la din contra poporulu perde 
credinti'a in bunavointi'a si autoritatea lui 
bisericésca si ar isbucni vulcanulu amaritiuni-
loru si necasuriloru poporului, nimicindu tóte 
din prejuru, si urmările ar fi — miscaminte 
religionarie, cari sfasia si sbuciuma corpulu 
nostru natiunalu. George Biesiu, 
membru alu comitetului par 
si in numele acestuia. 
Selensla, (confiniulu milit.) in 8 opt. n. 
(Nelegalităti si brutalităţi magiare co­
mandate de susu} si essecutate prin — şvabi 
magiarisati si alti renegaţi.) Ieri, in 7 opt. n. 
au fostu trei comune la rondu sé se inscrie la 
Biserica-alba pentru alegerea de ablegatu, a 
nume comunele Ferdini, llaucia (amendóue 
serbe) si Seleusiu (comuna curatu romana). 
Cele dóue d'antaie comune isprăviră iute, 
câci domnii din comisiunea conserietória au 
respinsu preste diumetate dintre cei dupa 
lege îndreptăţiţi d'a alege ablegatu. — La 4 
óre dupa médiadi fü [strigata comun'a nóstra 
Seleusiu, comuna cu preste ^400 de alegatori. 
Mai antaiu demandara domnii membri ai 
comisiunei notariului B Î judelui comunale, ca 
sé-si ocupe loculu destinatu pentru antisti'a 
concernintei comune inserietórie. Dnii antaiu-
primariu si vice-primariu alu f torasiului, ca 
membri, éra diu Petroviciu ca presiedinte alu 
comisiunei, cunoscendu toti trei bine pre no­
tariulu Seleusiului, diu Filipoviciu, de omu 
care-si iubesce natiunalitatea si limb'a sa; 
afora de aceea de unu ocau, care lungu timpu 
a servitu ca oficeriu in, armat'a imperatésca 
si ca functiunariu administrativu in mai 
multe cercuri, tocmai pen t ru aceste emininti 
contrariloru noştri insa neplăcute calităţi ale 
notariului nostru, num itii domni procesera 
intr'unu modu indigns itoriu si vatematoriu 
facia de elu si facia de .'alegatori, mai vertosu 
pentru câ aceştia s'au ii îfacisiatu cu toţii. 
Delocu la inceputi i diu notariu fü intre-< 
batu in tonu si intr'o limba de ti ae redioa 
perii 'n capu ck: „adus'a cu sine „catastrulu 
de pamentu," dreptu documentu pentru cali-
fieatiunea de alegere a ómeniloru sei, câci 
comisiunea nu pote dâ crediomentu cărţilor u 
de dare, de órace elu, notariulu, in fanatis-
mulu seu natiunalu le-a potutu falsifică ? ' 
Domnii adecă s'au inspaimentatuo, andu au 
vediutu, câ bravulu notariu a adusu din co­
muna sa 420 de alegatori, dupa legea susta-
tória toti îndreptăţiţi d'a alege, pentru că toti 
sunt posesori de % de sesiune. In daru insa 
notariulu si judele comunalu dovediră, câ 
cârtile de dare tóte sunt genuini si câ ei stau 
buni pentru genüinitatea acestor'a; căci pre­
siedintele comisiunei, renegatulu] deachistu 
Petroviciu] din Timisióra infuriatu si ca unu 
pasia atotpotinte pretinse „listele de con 
duita" a totu natului. Diu notariu respunse 
in modu si intr'unu tonu plinu de demnitate, 
că elu sl in acésta privintia ar fi implinitu 
tóte, daca s'ar fi insarcinatu de oatra autori­
tăţile competinti; asia insa, onorat'a comisiu­
ne, dise demnulu notariu, binevoiésca a pri­
mi cârtile de dare dreptu documentu despre 
calificatiunea de alegere a ómeniloru sei. 
Acum diu viceprimariu Bandei se scolâ si 
dise racnindu: „Daca DTa ai fostu oficeriu 
si ai portatu sabi'a, acuma n'o mai ai," si — 
risum teneatis — „nu cugeta că noi ne te-
memu de DTa, câci noi lege avemu pentru 
toti cei ce ni se opunu nóa, anume pentru 
notariu, antiste etc." La acésta efronteria si 
copilăresc» espeptoratiune, diu notariu Fiii 
poviciu respunse: „Daca n'am nici dreptulu 
Bé vorbescu si sé aperu dreptulu comunei me 
le, atunci — adio! Insa Dvóstre — vi-o 
spunu francu si verde 'n ochi ~ n'aveti 
dreptu se trataţi cu mine in astu modu ne 
cuviintiosu, câci eu am servitu imperatului 
si statului si serveseu inca amenduror'a cu 
credintia si loialitate, impreuna cu alegato­
rii mei. 
Acestu resolutu respunsu a scosu cu to­
tulu din temperántia pre domnii mari si toti 
strigară: „in areatu cu elu!" Porunc'a s'a 
implinitu. Poporulu indignatu si necasitu 
pretindea neincetatu eliberarea conducatoriu-
lui, insa in daru. Acuma bieţii omeni erau 
asia de desperaţi, incâtu amenintiau cu — re-
scóla, si acést'a este caus'a ok tóta nóptea 
amblau straje pe strade, éra armat'a stă pre 
picioru de bătaia, de fric'a rescólei! — 
Totuşi — multiamita zelului intielegin-
tiei nóstre — toti alegatorii Seleusiului s'au 
inscrisu pana lanunulu, si dreptu dovéda de­
spre iubirea loru pentru bravulu loru notariu 
si conducetoriu facura a se telegrafá, prin re-
presentanti'a comunala, minisirului de interne 
Szapâry, pentru e liberarea lui ai denun 
ciarea foradelegiloru comisiunei,dara respunsu 
favorabilu n'a urmatu, câci — cum sé-ti faca 
dreptate acel'a in numele căruia si pentru 
care se pecatuiesce si se calea legea in picióre ! 
— Dupa pertraptarea causei insa sperâmu,câ 
dreptatea totuşi trebuie sé triumfeze, apoi in 
partea nóstra este dreptulu ai dreptatea. 
Ddieu si legea, creata chiar de asupritorii no­
ştri, ni sunt martori. — 
Domnii notari si judi comunali romani 
din Banatu, Ungaria si Ardélu, ar avé de imi-
tatu forte multe vertuti cetatienesci si natiu­
nali de la notarii si judii noştri comunali. 
Mai alesu domnii notari din Banatu, ei 
mai aprópe fiindu de noi, ar fi bine se inve­
tie de la ai noştri caracteiu, nedependintia 
si omenia, câci la ultimele alegeri de ablegatu 
ei dovediră mai pucinu caracteru si si mai 
pucina — omenia, éra omulu fora omenia, nu 
esto omu. Acţ multe s'ar poté dice, insa — sa-
pientibus sat. Marta Diacon, 
Tarda, in sept. 1873. 
(Replica la respunsulu domnei Emilia 
Ratiu, precum si a ingagiateloru domne Caro­
lina Muresianu si Catalina Ratiu referitoriu la 
epistol'a deschisa o subscrisei de dto 28 
aug. a. c, adresata Domnei Emilia Ratiu.) 
Stimate Die, redactoru ! Ca opiniunea publi­
ca Bé nu fia sedusa prin frase stilistice, ve 
rogu cu tóta stim'a in interesulu cestiunei su-
levate sé binevoiţi a dâ locu in colonele 
pretiuite „Albine" acestoru orduri, cari asia 
speru, câ aretandu lucrurile in adeverat'a 
loru lumina, me vor dispensă pre venitoriu 
de a mai trage clopotulu la urechi'a sur­
dului. 
Nainte de a me apuca de adeverat'a 
replica, mi iau voi'a a reinprospetâ on. pu­
blicu cetitoriu unele aserţiuni din suscitată 
I epistola deschisa, ca astfeliu sé fiu in puse-
tiune de a poté respunde numai la acea parte 
a respunseloru domneloru de mai susu, ca­
rea nu ar intari insusi adeverulu asertiuni-
loru mele. 
In epistol'a mea deschisa am constatatu 
fap tulu, oâ pana la anulu 1865 societatea de 
lectura a dameloru de aci erá in atare inflori-
tória, éra de atunci in cóce, din lips'a tie-
nerii siedintieloru si a dârei de raţiuni, aceea 
a devenitu in stare desolata. Acosta aserţiu­
ne a mea se recunósce atâtu pi iu respunsulu 
dómneloru Carolina Murusia - >> si Catalina 
Ratiu, câtu sl insasi a dneí Emili. Ratiu ; ce 
se tiene" de motivele aduso spre justificarea 
faptului constatatu, deórece acelea sunt mai 
multu curiose de oâtu serióae nici nu reflectu 
la ele. 
Pote unui omu mai pucinu voraatu in 
trebile nóstre i se va paré cam curiosu, cum 
dnele Carolina Muresianu si Catalina Ratiu 
pre basea unei siedintie tienute in., l l . . sept. 
a. c. la cas'a si sub presiedinti'a dnei Emilia 
Ratiu, carea eră totu una data si ratio cinată 
— pre basea unei siedintie, diou, unde in 
locu de a se fi datu cetire catalogului de 
cârti, pre langa carele dn'a Emilia Ratiu a 
primitu bi bliotec'a la sine, si in locu de a se 
fi constatatu, cumca cărţile, indicate intru 
acel'a afla-se tó te , ori lipseBcu dintrinaele, 
— si daca da — câte ? — in locu de .a |se fi 
constatatu, câte cârti si de ce valóre s'a 
cumparatu dupa transpunerea bibliotecei la 
dn'a Emiliu Rat iu , in locu de a se fi consta­
tatu, carea a fost starea cassei nainte 
tienerea balului din 1. ian. 1866; carea a 
foat sum'a ce a incur:u ca venitulu acelui 
baiu; carea e sum'a ce a incursu din platirea 
tacseloru dela membre, si câtu s'a spesatu dia 
tó te acestea, precum sl cu a cui scire si con-
sensu; in locu de a se fi consultatu si dispusu j 
ceva cu privire la venitoriulu societâtii, da Vi 
Emilia Ratiu esindu intr'o chilia 
terala si reintorcandu-se ou unu braciu de 
cârti, pe cari dise câ le-a cumparatu de Ia 
1866 incóce, le aruncă pre mesa, unde se 
tienea siedinti'a societatei si se mulţi urni 
dicta de pre o ohirtiutia dlui notariu Parteniu 
Raţia, barbatulu dnei Catalina Ratiu, carelei 
anume pentru acestu scopu a fostu chiamatn 
numai de catra dn'a Emilia Ratiu, a i dicta 
câtu de infloritória este bibliotec'a si cass'a 
Bocietatei. 
Unui atare neversatu dara, in urm'a 
unei astfeliu de siedintie i se va pare camj 
curiosu cum si de unde potu constata dnele j 
de mai susu, cumcâ bibliotec'a societatei nó­
stre consta si trebuie sé constee din siepte 
dieci si dóue de volumi; si inca curiositateai j 
ar cresce si mai tare, daca i-am spune,câ dn'a-
Carolina Muresianu nici n'au partecipatu la! 
acea siedintia, pre basea căreia se incérca a 1 
me desminti. — jNoi insa cari cunóscemuJ 
cursulu trebiloru nóstre si cari scimu, câ la 
computarea imputabilitatei facia de dómn'a 
Catalina Ratiu avemu de a ne folosi de un'a | 
scala nenormala, nu ne mirámu de tóte 
tea. Ba nu ne mirâmu nici de acea, câ res- j 
punsulu pretinsu si subscrisu de dnele sorori j 
Carolina Muresianu si Catalina Ratiu s'a j 
compusu dupa ínspirarea dnei E . Ratiu dej 
altcum de dester'a mana a unu 'publicistu june j 
alu nostru, si loru, respective dnei Catalina! 
Ratiu i s'a impusu nu numai subscriere pro-j 
prîa, ci sl cascigarea subscrieriloru celorlalţi] 
membre. 
Negu aceea,cumca domn'a Emilia Raţii] 
ar fi datu la dispusetiunea fie caras] 
bibliotec'a societatei, pentru câ in siedinti'ij 
mentiunata din 11/9 a. c. la carea au pârtii 
cipatu al dn'a Catalnia Ratiu, inca i s'a spoflij 
in facia, cumca chiar mie mi-s'a denegatu i 
rea de cârti sub ridicululu pretestu/câ iluştrii 
dőmna este indispusa; ba, ce e mai multu - l 
risum teneatis — nu s'a genatu totu cu aiul 
ocasiune a-mi spune, câ pentru evitarea »] 
comoditâtiloru, tóte cârtile bibliotecei nóit 
le va dona la nusciu ce biblioteca din ClusiaJ 
— Auditi.voi, jurişti moderni, si veniţi aiii'l 
vetiá principia nóue de dreptu! ! 
Magnificenti'a sa dn'a Emilia Ratiu, ns] 
sciu din ce metivu, — a aflatu cu cale a aţj 
ae multiumi cu respunsulu formulata si datai 
publicitate! la comand'a sa de dnele surori, cil 
a aflatu de bine a se lapedâ pre unu momeaíBj 
de proverbial'a-i fudulia si inbracandu rat 
timentulu modestiei, astu feliu investita i] 
esi cu alu doilea chiar do propri'a s'a mani 
subscrisulu respunsu; pote credea câ asti 
feliu ni ar devinge totalu. — Insa iérfca-i 
igitra dna, daca cu tóta modestia, — fora de 
|met.me seu barem gena câtuşi de putienu 
poterea-ti dictatorica, — vinu in publicu 
ti dechiará, cumca nu alt'a, ci numai Dta 
n caus'a decadintiei societatei nóstre de 
«tura; pentru cá negatiunea hipocritica a 
ale, cumca nu dta ai fi de vina la aata stare 
•plorabila, precum al afirmat iunea, cá a 
limatu dela cele lalte membre, ca se se tiena 
Mintie de 8 ani in coce^si sé dee computu-
le recerute, cade facia cu factulu câ nainte 
lati'a cam cu 3 ~ 4 ani presiedintea societă­
ţi du lectura, a fost conchiamatu membrele 
Kietatei la una siedintia, unde dta erai 
róata a-ti dá socótele, dara sl cu acea oca 
ine, sub ominosuiu pretestu de indupuse-
HI, ai aflatu câ nimene alt'a de câtu nu­
ni ii numai singura Dta esti caus'a reului. 
• Betacu faptulu, câ pre oale privata de 
fetite ori ai fostu provocata a-ti dá socótele 
idu oá pe provocări private, sciu bine, câ 
ndu mare nu puni; de orac'a nici chiar dupa 
ntol'amea deschisa nu ai ratiocinatu aaia 
p cum se recere, ci sub formul'a, unei sie-
itie te-ai multiamitu a inscená una scena in­
ii adeveru tragiea-conica. 
Deci dara, in prevedere câ 4 dta nici pre 
«itoriu nu vei umbla Bé me indestulesci in 
rJTinti'a societâtii, rogu pre dn'a presiedin-
iH. R. aé binevoiésca a conchiemá la pro­
t'a sarasa pre tóta inteliginti'a romana din 
, ea acolo se ne potemu eonsultá si decido 
linpra aortei societatei nóstre de lectura, si 
pa o data sé te
 Lróge sl pre magnificenti'a 
caprovediuta cu documentele necesari», 
lua pregeţi a te representa si legitima. 
Nainte de a încheia insa, pernaite-mi, 
lira Domna, a mi face scusele, fiindu câ 
pila meu n'a fostu inpestritiatu cu atâtea 
e magulitórie, insa — gole, casi reipun-
i dneloru sorori. Promiiu insa, câ in cestiu-
I» acést'a nu me voiu mai incumetâ a ti 
pmâ finele timpene a-le urechlloru, ci pote 
•mii candu voiu fi in plăcuta pusetiune de 
[ti poté glorifica meritele. 
recomendata inaltei buna-
Câtu despre predic'a mea, cele dise des 
pre aceea inca sunt mintiuna góla, purcésa 
din inima reutatiósa. E ta cum stâ treb'a: co­
legulu meu Pera Dabiciu nu a aflatu defdemnu 
nici in cursulu aloru siesse septemane, da­
ra nici in a parastasului, sé pronuncie mă­
car numai un'a data numele marelui repo­
satu Andreiu ; dreptu aceea subscrisulu, dupa 
finirea paratasului, asia privatim m'am spri-
matu părerea de reu colegului meu pen­
tru necorecta-i portare ; si dreptu faceea am 
disu, câ merita a-se aplica asupra densului 
niesurele cele mai aspre disciplinarie. — 
Atât'a e totu ce numesce invetiatoriulu 
D. Dimitrescu „scandalu." — Pare-mi-se câ 
dsa pentru aceea se'ncérca a me blama, pen­
tru câ eu ca localu directoru scolaru dim­
preună cu Comitetulu par. de multe ori l'am 
admoniatu spre a-si împlini mai bine chîa-





conformu decisiuuiloru luate in sesiunea 
sa din anu lu 1873 , publica urmatóriele 
concursuri: 
A. Premiulu Zappa 
Pentru cea mai buna lucrare a unei sin­
tactice romane cu program'a si conditiunile { 
urmatórie: 
/. Piogram'a. Partea sintactica a grama­
ticei limbei romane va cuprinde: 
1. O introductiuno generale in care se 
vor stabii prin cssemple trase atâtu din lim­
b'a propria, câtu ai din alte limbe, mai vertosu 
din limbele clasice si surori cu a nóstra, di­
versele relatiuni in cari se potu pune concep­
tele spre enunciarea cugetâriloru, stabili n- i 
du-se tot de odată si terminologi'a sintactica 
cea mai buna ce s a r poté dá dupa cele mai 
nóue lucrâri gramaticale. 
2. Sintasea speciale a limbei romanesci, 
in care sé se deavólte in detaiu tote modurile 
D U P cu7e 8 ^^ ! d ° e s P r e s i u D e a fie-careia d i n ™ l a t i u n i l e s . t a itie, 
| | me insemnâ 
A Ilustritatei vóstre. 
pré umilita 
Maria Vladutiu n. Micusianu m. p. 
bilite in partea generale, cautandu se se dee 
pentru fiecare modu de espresiune essemple 
numerose atâtu din limb'a populara, câtu si 
din cârtile nóstre cele mai bune scrise, vechi 
séu nóue, producendu-se la fie-care modu 
de espresiune.a unei relatiuni sintactice sl 
idiotismele limbei, alaturandu-se fie-care din 
Fibisiu, cottulu Timisiului, in sept. 
Multu onorate domnule Redactorul Per 
aceste forme de espresiune cu eele analoge í-mi a me rectifica laarticululu dm multu 1» ^ . ^ . .„
 £ _ 
at'a fóia .Albina" nr. 67, scriau cu multu 
oină do diu invetiatoriu Dimitrie Dimi-
m; care articulu o croitu cu intentiunea, 
ime blama in faci'a on. publicu. — Spre a 
> deci, cá cele scrise de mentionatulu in-
itúttoriu si de colegulu meu preotu Pera 
ibiciu, sunt numai nesce scornituri gole, 
ItTocu la adeverinti'a ce o alaturu aci, sub-
i chiar de credintiosii (Sim. Buteanulu, 
, Stanciu, Moise Opra, Pav . Coterca, loa. 
jtocu, Sima Cobaiora,] Partenie Peru, Sima 
otianu,) cari au fostu de facia la tienerea 
tfaaului, precum si de alu doilea invotia-
DQ, Nicolau Lepa, pe carele atacatoriulu 
1 cu síl'a voiesce a si-lu face martore. J ) 
Candu am primitu trist'a scire despre 
utca pré bunului si neuitatului nostru in 
nulu reposatu părinte metropolitu An­
im, ai totu odată ordinatiune pentru ca 
i in veoi neuitatu nume sé-lu pomenemu 
^biserica, in decursu de siesse septemane, 
l pentru sufletulu marelui reposatu se tie-
$a] in un'a sâmbăta din aceste siesse sep-
ne, unu parastasu, atunci eu aceea inalta 
atiune am ootit'o in biserica poporu­
le in cuno8cintiandu totodată câ parastasulu 
, vom tiené in un'a sâmbăta din amintitele 
tane, si carele va fi anunciatu prin 
erea campanei celei mari. Eu dara cugetu 
itelu oe a avutu urechi de au di tu, a potutu 
si celu a avutu si are intielegere, a po-
lié intieléga, prin urmare sl invetiatoriulu 
iD. cu colegulu meu Pera Dabiciu a potutu 
iîntielega.*) 
h)HB. Semnatarele sunt sorise—precum se vede din 
nires loru cu scrieórea rectificstiunei,de din recti-
!e, si provediute cu semnulu crucei ; numai Vas. 
,8imaB. si diu inv. s'au subscrisa cu mana propria. 
Bad. inter. 
,*) Hultu mai pretindi dela urechile si in-
ilegerea crestiniloru tei, parintiele ! A in-
ntiá poporulu câ intrun'a din siesse sam-
i ie va essecutá in biserica cutare actu de 
dta insemnatate si pietate, este mai nein-
putiare. Câci, oum sé póté pretinde ca popo-
limbei mai alesu romanesci, cautandu in fine 
pe d'o parte aé se alega oele mai corecte e-
spresiuni, éra pe de alta parte sé se puna in 
vedere 'eolicismii si trasele neadmisibile in 
limb'a nóstra. 
3. Topic'a romanósca, in care se va sta­
bili pe d'o parte care este constructiunea ro­
mana comuna, éra pe de alt'a se vor aretâ 
abaterile de la acésta constructiune, punen-
du-se in lumina, prin essemple indeatulatórie 
neeesitâtile de espresiune din cari născu in­
versiunile constructiunii comune. 
4. Regulele detaiate de ortografia, cum 
ai de punotuatiune. 
5. Unu conspectu istoricu alu di verse-
loru frase, prin cari ajtrecutu limb'a roma-
nésca si sintassea ei, pentru ca din acest'a sé 
se tragă conolusiuni asupra calitátiloru gene­
rali ale fraaei romanesci. 
Acestu conspectu insa nu se cere de 
rigóre, ci se lasa in voi'a concurentiloru. 
II. Conditiunile concursului sunt : 
1. Mărimea opului are sé fia celu puci­
nu de 20 de cóle tipărite cu'litere garmond. 
2. Terminulu pusu, candu manuscriptele 
concurentiloru au sé fia tramise societâtii, este 
30 Iul iu 1876, 
Manuscriptele venite in urm'a acestui 
terminu nu ae vor luá in consideratiune. 
3. Manuscriptele vor fi scrise in modu 
legibile de mana străina, paginate si legate in 
fasci culu. 
Pre pagin'a antaia vor porta o devisa in 
verice limba, scrisa asemenea de mana 
străina. 
Aceeaşi devisa se va scrie si pe unu pli cu 
sigilatu cu sigilu fora iniţialele autoriului, 
rulu, măcar câtu de crestinu si pietosu se fia, 
in timpu de neameuabile si mai multu lucru, 
siesae dile sé remana a casa pentru ca sé póta 
luá parte la santulu actu, atunci candu i va 
casiuná preotului a lu indeplini ? ! Ori ce ser-
batóre aniversaria se insciintiédia in duminec'a 
precedinte, cu atâtu mai vertosu deci serba­
rea cestiunata Red. inter 
I in care plicu se va afla inchisu numele concu­
rentului-
4. Manuscriptele se vor cerceta si j udecá 
de secţiunea filologica, care va propune so­
cietâtii academice, in siedinti'a plenâria, pri­
mirea aceluia din operate, care va satisface 
programei. 
Manuscriptele respinse se vor păstra in 
archivulu societâtii pana ce se vor reclama de 
autorii loru, alu câroru nume remanu necu­
noscute, fiindu câ plicurile ce le vor cuprinde 
nu se vor desahide. 
5. Premiulu destinatu pentru cea mai 
buna lucrare va fi de diece mii de franci. 
B. Premiulu Zappa 
Pentru cele mai bune traductiuni din 
autorii clasici, greci si latini : 
Pentru autorii: 
I.Ciceronîs philipica II. de la inceputu 
pana la cap. X X inclusivu. 
2. Titi Livii, cartea XXII I , de la ince­
putu pana la cap. X V I inclusivu. 
3. Plutarchi Tiberivs Graachus intregu. 
4. Polybii cartea I I . de la inceputu pana 
la cap. XVI. inclusivu. 
5 Dionis Cassii, cartea LVI I de la in­
ceputu pana in capu X I I inclusivu. 
6. Dionysii Halicarnassensis cartea I. 
de la inceputu pana la capu XI I inclusivu. 
7. Sallvstii Jugurtha de la X X I V pana la 
j XLVII I inclusivu. 
II . Conditiunile sunt urmatóriele ; 
1. Traductiunea va fi intr'o limba ro-
manésca, oâtu se pote de curata si eleganta, 
cautandu a se reproduce in traducere calită­
ţile autoriului tradusu. 
Traducetorii suu< detori a dá note cri­
tice asupra diferiteloru menţiuni ale locuri-
loru obscure din testu, cum si note esplica-
! tive asupra terminiloru technici si numeloru 
proprie, cari ocuru in testulu autoriului. 
2. Manuscriptele venite mai tardiu 
de 10 iuliu 1874 uu se vor luâ iu conside­
ratiune. 
3 . Manuscriptele vor fi scrise câtu se 
pote de corectu si legibile, insa nu de man'a 
traducetorului, ci de alt'a străina, bine cusute 
intr'unu fascicnlu si paginate. I n fruntea ma­
nuscriptului ae va scrie o devisa in veri-ce 
limba si totu cu mana străina. P e langa ma-
nuscriptu se va alătura sl o scrisore închisa 
intr 'unu plicu, sigilata cu sigiliu fora iniţia­
lele autoriului, adresata presiedintelui socie­
tâtii academice si portandu in afora devis'a 
manuscriptului scrisa totu cu mana străina, 
éra in intru numele autoriului traductiunii. 
4. Manuscriptele se vor censurá si ju­
deca de secţiunea filologica, care va propune 
societâtii, in sedinti'a plenaria, adoptarea 
aceluia dintre operate, cäre va merita premiulu 
destinatu pentru aceste lucrări. 
5. Manuscriptele nepremiate se vor pă­
stra <n archivulu societâtii pana ce se vor re­
clama de autorii loru, ale câroru nume remanu 
necunoscute, fiindu câ plicurile ce le vor cu­
prinde nu se vor deschide. 
6. Premiulu pentru cea mai buna tra­
ducere de 20 pagine va fi in genere de lei 
nuoi 120, éra pentru 20 pagine din Dyonisiu 
de Halicarnasu séu din Dione Casiu lei 100. 
7. Celu ce va obtiené premiulu ca celu 
mai escelinte traducetoriu alu celoru 20 de 
pagine, de cari e vorb'a in articolele prece-
dinti, va fi insarcinatu de societate a face 
traductiunea autoriului intregu cu premiulu 
fissatu de lei nuoi 120, seu 100 pentru fie-eari 
20 pagine. 
8. Traducetoriulu ast-felu insarcinatu 
de societate va fi detoriu a urmá lucrarea cu 
aceeaşi diligentia, essáctitate, elegantia si 
puritate de limba, cu care a facutu si prob'a 
premiata. 
Elu va fi detoriu a 'dá pe fie-care anu câte 
200 pagine de traducere din editiunea luata de 
norma. 
Traductiunea se va essaminá de secţiu­
nea filologica a societâtii si, aflandu-se con­
forma, conditiuniloru de mai susu, se va dá 
la tipariu, éra traducetoriului se va respunde 
remuneratiunea cuvenita. 
La casu insa candu traductiunea n'ar 
corespunde conditiuniloru stabilite, ea se va 
tramite autoriului cu observatiunile făcute de 
secţiunea filologica si cu invitatiunea da a o 
emendá. 
10. Candu traducetoriulu din ori-ce cau­
sa n'ar mai continua lucrarea, atunci se va 
publica din nou concursu de proba in condi­
tiunile de mai susu. 
11. Autoriulu clasici) 
500 pagine se va împărţi inb 
concurenţi ce vor escelá la concuY 
12. Tipărirea autoriloru <radusî\ 
de societate in 1,000 essemplarie formâvy in 
octavu ordinariu, cu litere garmond si pe 
chartla alba curata, dupa unu raodelu alesu 
de societate. 
Formatulu adoptatu, literile si chartl'a 
aprobata vor servi pentru toti autorii traduai 
si tipăriţi cu spesele societâtii. 
Pretiulu unui essemplariu, scosu la 
vendiare, se va defige in raportu cu spesele 
făcute cu traducerea si tipărirea lui, aaia ca 
din vendiarea primei editiuni sé ésa si sé ae 
incasseze cu procentele loru toti banii dispenai 
cu acesta editiune. 
13. Traducetorii operiloru premiate de 
societate sunt liberi a scóte un'a, a dóu'a edi­
tiune din traductiunea făcuta de deniii inso 
numai dupa trecerea antaiei editiuni făcute 
de societate, ei remanu proprietari pe tra-
ductiunile loru. 
14. Candu societatea V H . aflá de ouviin-
tia a face o nóua traductiune din unu autoriu 
dejá tradusu ai publicatu cu spesele ei, ea va 
fi libera a procede la acést'a fora ca an-
taiulu traducetoriu aé aiba dreptulu de a ae 
opune. 
C) Premiulu A. Odobescu 
Pentru cea mai buna lucrare istorica a -
supra originii Daciloru cuprindiendu : 
I. Cercetări asupra popóraloru, cari au' 
locuitu tierile romane d'a stang'a Dunărei 
mai nainte de concist'a acestoru tieri'de catra 
imperatulu Traianu. 
Aceste cercetâri vor fi indre ptate : 
1. Asupra geografiei antice a Daciei, 
din timpulu anterioru asiediaminteloru roma­
ne dintr'ins'a; 
2. Asupra originei, denumi-lloru si dis-
tinctiunii etnografice ale popóraloru, cari a u 
locuitu aceste t ieri , 
3. Asupra religiunei, institutiuniloru, 
legiloru, usuriloru si gradului de civiliaatiune 
ale aceloru popóra, avendu-aa in vedere si 
monumentele de ori-ce natura a'au potutu 
păstra de la densele. 
Asupra vestigieloru remase din limbele 
loru, concurenţii vor trebui sé estraga noţiuni 
pe câtu se pote mai complete din autori 
antici, eleni si latini, cari au atinsu aceste 
subiecte, si totodată sé supună la o critica 
comparativa plina da atenţiune tote opiniu-
nile principali emise de invetiatu istorici ai 
archeologi moderni asupra materieloru din 
programa. 
Printr 'unu asemenea studiu concurenţii 
vor trebui sé-si formedie o opiniune critica? 
pe care o vor întemeia pe arguminte aciin-
tifice. 
II. Scrierea va avo o distributiuno sis­
tematica ; ea va fi redésa in limb'a romana, 
cu unu stilu curentu si limpede. Testulu di-
sertatiunei va avo o intindere aprosimativa 
ca de 200 pagine in oetavu de tipariu cu li­
tere garmond. Calitatea si estensiunea note-
loru anesate la testu sunt lăsate la dispuaetiu-
nea autoriului. 
III . Manuscriptele vor fi tramise la de­
legatiunea societâtii academice, curatu de­
scrise de mana străina, fora a porta numele 
autoriului, ci numai o devisa scrisa atâtu pe 
manuscriptu,câtu sl pe unu alaturatu plicu si­
gilatu, care va contiené numele si adres'a au­
toriului. 
Diaertatiunile vor fi judecate de socie­
tatea academica, care va decerne premiulu 
aceleia, care va fi recunoscuta, câ satisface 
tote conditiunile programei. 
IV. Fiindu câ in terminulu de 15 iuliu 
1873, defiptu prin antai'a publicatiune a ace­
stui concursu, nu s'a presentatu nici unu con-
curentu, de aceea se pune unu altu terminu 
pentru 30 iuliu 1874; éra premiulu primitivu 
de lei 1000, adausu cu procentele oe dâ acestu 
fondu pana la mentionatulu terminu, cum sl 
cu alti 564 lei, ce a mai donatu A. Odobescu, 
va fi de lei 1844. 
D. Premiu din fondulu A. Fetu si din icono-
miele societăţii, 
I. Unu premiu de 4,000 lei pentru con-
fectiunarea celei mai bune charte geologice a 
duóé judetie alo României, din cari unulu de 
dincóci si altu lu de dincolo dc Milcovu. 
II . Unu premiu de 2000 lei pentru stu-
diulu geologicu chemicu si economicu a prin-
cipaleloru localitâti, unde se afla petroleu si 
cărbuni fosili in judetiele Prachova si Dam-
bovitia. 
III . Unu premiu de 16,000 lei pentru 
studiarea si analisarea apeluru din 15 fontane 
ale tierei. 
Terminulu concursului pentru fie- care 
din aeeste lucrări e defiptu pentru 30 iuliu 
1875, pana candu concurenţii au sé-si tra-
mita elaboratele loru catra presiedintele so­
cietatei cu aceleasifformalitâti ce s'au prescrisu 
mai susu si pentru alte obiecte de concursu; 
manuscriptele venite mai tardiu de 30 iuliu 
1875 seu fora formalităţile cerute nu se vor 
accepe. 
Programele pentru aceste lucrări sunt: 
I. Pentru studiulu geologicii alu unui 
judetiu concurentele e datoriu: 
1. Sé faca descriptiunea topografica a 
judetiului. 
2. Sé arete ce terenuri, ce strate se ga-
sescu in acelu judetiu, indicandu natur'a locu-
riloru fiecărui stratu si fosilele, pe care se ba-
séza pentru determinarea loru. 
3. Sé faca o secţiune lungitudinale si 
alt'a transversale a judetiului, precum si sec­
ţiuni de diferite'accidentie ale crustei globului 
ce se potu aflá in acelu judetiu. 
4. Sé faca chart'a geologica a judetiului. 
5. Sé aducă o colectiune de rocele carac­
teristice. 
II . Pentru studiulu geologicii chemicu si 
economicu alu principalelo: u localităţi, unde 
se afla petroleu si cărbuni fosili, din judetiele 
Prachova si Dambovitia, se cere de la con­
curenţi : 
1. In genere, studiulu petroleului indi-
genu, pecur'a, cér'a de pamentu, oleiulu terosu 
fosile, in aceea ce privesce constitutiunea, 
compusetiuuea si proprietăţile lui chemico-
technologice, esploratiunea si aplicatiunea 
industriale împreuna cu derivatele lui. 
2. In specia: a) Determinarea proprie-
tâtiloru fisice ale petroleului indigenu; com-
paratiune cu petroleulu americanu si eure-
pénu din alte state; b) Oe constitutiune si ce 
proprietăţi au productele de destinatiune ale 
petroleului la temperatur'a 120 Celsius pana 
la 350 C. ? gruparea acestoru producte si de­
terminarea cantitiva dupa volumine si pro­
cente, — aplicatiunea loru; c) Determinarea 
producteloru licide cele mai voatile, adecă a 
aetheriloru petrolini, — proprietăţile si apli-
catiuuea loru ; d) Petroleulu indigenu con-
tiene parafina ? Determinarea cantitiva; 
e) Petroleulu indigenu contiene naftalina ? 
Determinarea cantitativa; f) Petroleulu séu 
smól'a contiene producte din grup'a alcali-
loru monoatomici din Beri'a a 7, adecă theno-
lulu, benzin'a, acidu-carbolicu, pherylamina? 
Determinarea loru cantitativa si constituti­
va ; g) Contiene smól'a de petroleu, nainte 
séu dupa estragerea parafinei, g a z e hidro-
carbure, cari se potu intrebuintiâ
 tca lumina-
toriu aeriferu ? In casulu positiv u sé se esse-
cute determinarea calitativa si cantitiva a 
acestoru producte gazosé. Descrierea in mo­
dulu celu mai practicu a aparateloru de es-
tragere a gazeloru combustibili luminatórie 
pentru aplicatiunea ca gazu de luminatu, 
aeriferu in industria (usin'a de gaau aeriferu 
de petroleu) ; h) Contiene petroleulu indi­
genu séu smól'a de petroleu corpuri do natu­
ra desinfectanta ? In stare nativa séu dupa 
óre-care preparare ? i) In ce modu si cu cari 
medilóce se potu stringe mai complectu si 
mai curendu gazulu flui du de petroleu infla-
caratu, spre essemplu incendiulu produsu 
prin acestu corpu anume photoger'a, pinoli-
n'a ? etc. 
III. Pentru studiulu apeloru minerale din 
15 fontane se cere : 
«. Operatiuni de procedare de essecu-
tatu la isvoru (la faci'a locului) : 
1. Prinderea gazeloru libere cari se de-
gagia din fontana (in flacóne séu tuburi in-
chise prin chalumeaux) in numeru 2—4. 
2. Receptiunea apei pentru determinarea aei-
dului carbonicu liberu si semi-liberu si 
ale loru combinatiuni dupa metodulu lui 
Recenius. 3. Receptiunea apeloru minerale 
pentru determinarea corpuriloru fisse orga­
nice si anorganice. 4. Determinarea cantita­
tiva a acidului sulfhidricu liberu si seini-li-
berü si disolutu, in casulu candu s'a consta­
tatu calitativ'a, presenti'a lui. 5. Determina­
rea sulfo-metal loru la faci'a locului prin 
gazometria. 6. Determinarea sulfideloru. 
7. Determinarea corpuriloru organice vola­
tile dupa Frenis. Determinarea séu prin­
derea apei dupa Bunaen in flacóne cu amoni-
acu, chloru, calcium séu chloru-baryum. 9. 
Presenti'a combinatiuniloru de protoside de 
feru, cari trebuie determinate volumetrice la 
faci'a locului prin hypermanganatu de po-
tasa. 10. Determinarea temperaturei in dóue 
diferite perióde si de trei ori pe dia. 11. De­
terminarea temperaturei esterióra. 12. De­
terminarea proprietâtiloru fisice. 13. Deter­
minarea propriotătiloru chemice. 14. Anali-
s'a calitativa a eorpuriloru gazóse, a corpuri 
loru organice volatile si nevolatile si c orpu-
! riloru neorganice fisse. 15. Remasiti'a corpuri 
I loru fisse trebuie determinata dupa metodulu 
lui Bunsen (Roscoe). 16. Receptiunea si ana-
lis'a asiediementului fontanei. — 
ß. Operaţiuni si procedări de essecutatu 
in laboratoriu. 
1. Determinarea pondului specificu. 
2. Determinarea iodului, bromului, chioru­
lui pe cale volumetrica. 3. Determinareajga-
íeloru hidrocarbure, sulfhydrice, a azotului 
hidrogenului, acidului carbonicu si osigenu-
lui prin metodulu gazometricú alu lui Bun­
sen. 4. Determinarea acidului sulfericu si a 
acidului silicicu pe cale ponderabile. 5. Deter­
minarea combinatiuniloru de feru pe cale 
volumetrica. 6. Determinarea baseloru alca-
lieloru de pamentu si a causticeloru, spectro-
scopice, seu pe cale ponderabile, B Ó U a alcalie-
loru fisse prin volumetria. 7. Determinarea 
metaleloru dupa metodulu lui Bunsen. 8. 
Determinarea acideloru organice seu anorga­
nice dupa Fresenius. 9. Determinarea si cal-
cululu cantitătiloru in totalu ale corpuriloru 
fisse. 10. Calcululu dateloru ?cantitative alu 
corpuriloru in parte si ale corpuriloru ne-
combinate in cifre originali. 11. Calculu 
cantitativü alu dateloru obienute din corpurile 
combinate. 12. Calcululu gazeloru obtienute 
atâtu alu celoru libere, câtu si a celoru combi­
nate séu semi-combinate. 13. Calculu corpu­
riloru fisse si alu accideloru cum si alu ga­
zeloru in compusetiuno, dupa cum se afla 
contienute in apa socotitu din 100 1 0 , séu din 
1000 1 0 0 parti apa séu de un'a oca. 14. Stu­
diulu terenului séu geologi'a fontanei. 15. 
Flor'a imprejurulu fontanei. 16. Istoriculu. 
E. Premiulu Zappa 
Pentru cea mai buna lucrare asupra 
formaţiunii cuvinteloru in limb'a romana prin 
compusetiune si derivatiune: 
1. Program'a. 
Tractatulu va coprinde: a) O parte ge­
nerale, in care, prin esemple luate si din alte 
limbe in legătura de cumnatía cu a nóstra, si 
mai alesu din limbele clasice, se vor defini 
si esplică principiele formaţiunii cuvinteloru 
atâtu prin sufise séu derivatiune in intielesu 
mai strinsu,câtu sl prin prefísse séu compuse-
t iuni ; b) O parte speciale, care va avo de ob-
jectu formaţiunea prin sufisse a cuvinteloru 
limbei roman esci si care se va iutinde : 
1. Asupra formatiunei cuvinteloru prin 
siifise séu derivatiuni,cum: mor-arw(dinmóra,) 
fer-icare (din feru,) s rimt-óre (din strimtu,) 
vac-utia (din vaca), parentescu (din părinte.) 
Pentru fie-care sufisu se va stabili prin 
numerose essemple : a) la ce genu de cuvinte 
se afige; b) déca are una singura forma séu 
mai mul te ; c) care este intielesulu celu mai 
generale alu lui ; d) cari sunt însemnările 
accidentali ce mai pote luă ; e) in caşurile in 
cari intielesulu unui sufisu pare a-se atinge 
cu intielesulu unui seu mai multoru sufiise, 
eare e diferinti'a care le distinge ; f) cari din 
sufise, sunt romanice, cari nu ; éra jla acelea 
cari, de si romanice, păru prin transformările 
fonetice cu au potulu lua in limb'a nóstra, a 
se depărta de corespundietoriele loru in cele­
lalte limbe romanice, sé se demustre cu probe 
indestulatórie acele transformări; g) in fine 
atâtu iu respectulu formei, câtu sl alu intie-
lesului se vor compara sufisele romanesci cu 
cele conrespundietórie din limb'a latina si 
din alte limbe surori. 
2. Asupra ^formaţiunii cuvinteloru cu 
prefisse séu compositiuni, cum: ap-punere, 
op-punere, des-punere, com-punere, ne-fientia, 
in-famu, etc. 
Pentru fie-care prefisu si totu de a un'a in 
comparatiune cu limb'a latina si alte surori 
se va stabili prin numerose essemple : a) la I 
ce genu de cuvinte se pune; b) oe transfor­
mări fonetice sufere; c) care o intielesulu lui 
generalu; d) cari sunt îndemnările speciali si 
derivate ce mai pote luă ; e) care e in fine 
diferinti'a de intielesu a unui prefisu, intru 
câtu pare câ se atinge cu intelesulu altui 
prefisu. 
3 Asupra formaţiunii cuvinteloru prin 
compuse tiunea a d u ó é cuvinte, cari esprima 
fie-care unu conceptu bine definitu, cum: 
cod-alb, bat-jocura bine-cuventare, lucé-feru, 
casca-gura, perde-véra, etc., căutând a-se sta­
bili prin comparatiune culatin'a si alte limbe 
surori, pana la ce gradu limb'a nóstra e sus­
ceptibila de asemenea compusetiune, si cari 
anume sunt legile sia'tipii acestoru formaţiuni. 
II. Conditiuni: 
1. Mărimea operatului va fi aprossima-
tivu intre 15—20 cóle de tipariu, formatu 
ordinariu cu litere garmond. 
2. Terminulu concursului, candu ma­
nuscript ele au sé vina in cancelari'a societăţi 
academice, este la 30 iuliu 1874. — Cele 
venite mai tardiu nu se vor luă in conside-
deratiune. — 3. Manuscriptele se cere sé fia 
scrise curatu, legibile si de mana străina, bine 
legate in fascicule si paginate. 4. In fruntea 
manuscriptului va fi scrisa una devisa seu 
motto in ori-ce limba si totdeun'a de mana stră­
ina. 5. Pe langa m a n u B c r i p t u se va alătură si 
o serisóre inchisa in plicu sigilatu cu sigiliu 
fora iniţialele autoriului, adresata catra socie­
tatea academica si portandu pe dens'a de 
afora devia'a manuscriptului scrisa érasi de 
mana străina, éra in intru numele autoriului. 
6. Manuscriptele se vor censurá si judeca 
prin secţiunea filologica, care va propune 
societăţii academice, in sedinti'a plenaria, 
premiarea aceluia dintre operatele venite, 
care va merita premiulu destinatu pentru 
acesta lucrare. 7. Manuscriptele nepremiate 
se vor păstră in archiv'a societăţii pana ce 
se vor reclama de autorii loru, ale caror'a 
nume remanu necunoscute, fiindu câ plicurile 
ce le vor cuprinde, nu se vor deschide. 
8. Premiulu defiptu pentru acesta lucrare 
din procentele fondului Eoangelie Zappa este 
de lei nuoi 1,500. 
C o n o h i a m a r e . 
Domineca, 19 optomvre st. n 1873, 
4 óre p. m. se va tiené prim'a adunare ge­
nerala ordinaria a societăţii „Petni-Ma-
ioru'1 in localitatea sa, strat'a Vaczului nr. 
12, la carea este cu onórej invitata tine­
rimea romana din Budapesta. 
Budapesta, 14/10 1873. 
Comitetulu supravighiatoriu. 
Variet a t i 
(Sum'a semneloru de distinctiune obtie­
nute dc diferite state la espusitiuuea din Viena.) 
Din 70,000 persóne, cari au tramisu produsele 
loru la espusetiunea din Viena, 26,000 au 
fostu recunoscute de juriu jdemne a obtiené 
unu semnu de distinctiune. Juriulu a datu 
421 diplome de onóre, 12,150 medalie, îm­
părţite in trei categorii de esposanti, 978 
medalie pentru arte, 1988 medalie pentru 
colaboratori si lucratori, 10,465 menţiuni 
onorifice. Éca cum sunt distribuite aceste 
distinctiuni : Germania 5066. Francia 3,142 
(pentru câ n'a partecipatu nici pre diumetate 
in asia mare mesura ca Germania.) I tal ial908. 
—Spania 1157.Englitera 1156.—Rusia 1018.— 
Elveţia 723. — Belgia 612. Austria 569. — 
Suedia si Norvegia 534. — Turcia 470. — 
Statele-Unite 341. — Portugalia 431. - -
Danemarca 309. — Olanda 284. — România 
238. — Iaponia 217. — Brasilia 202. 
— Grecia 183. — China 118. — Republicele 
americane 44. — P e r s i a 29. — Maroculu, 
Tunis, Tripoli 20. — Madagascaru 10. — 
Monaco 9. — Insulele Sandwich 8. — Mesi-
culu 1. — Siam 1. —Turcestanu 1. 1 
= (Securitatea publica in Ungaria.) In 
Kecskemét, orasiu puru magiaru, intr'un'a 
din dilele septemanei trecute, sór'a pre la 7 
óre patru furi (magiari) bine inarmati si, 
precum se crede, ómeni de clas'a mai nalta, 
in vederea lumei jafuirape unu negutiatoriu, 
apoi se restraseraj si dispărură neatacati de 
nimenea. Acést'a si multe alte intemplâri de 
acestea si desele jafuiri ale posteloru si ebia 
ale trasureloru drumuriloru de feru, in pai; 
tile locuite de magiari, ni dau cea mai chiar* 
dovéda despre securitatea publica iu Ungarii 
si despre culur'a poporului magiaru ai misi­
unea sa civilisatória, in Oriente ! 
Publicaüuni tacsabili, 
Institutu de creditu sî economii in 
S i b i i u . 
Se aduce la cunoscinti'a publica, di 
desvoltarea favorabila a afaceriloru hţ 
stitutului nostru, ne-a pusu in placut'i 
pusetiune de a deschide, in sensulu st» 
tuteloru si a regulamentului nostru spft 
cialu, cu 1. novembre a. c. si ramulu m 
prumuteloru ipotecari. 
Informatiuni tipărite a supra moj 
dalitâtii si conditiuniloru, se dau de 
direcţiunea nóstra gratis. 1 -
Sibiiu, 13 octobre 1878. 
Consilinlu de administratlnne 
Concursu. 
Pentru invetiatoratulu dela scol'a gţ 
or. romana din comun'a Tincova, protteratulş 
Caransebeaiului, se publica concursu »8 
terminu de 6 septemane, facendu-se conourei 
tii atenţi la § 72 din organiaarea prov. aii 
vetiamentului confesionalu. 
Salariulu ficsu este: 300 f. v. a. 10. 
pentru conferintie si 5 fl. pentru scripturi 
tica. Cortelu naturalu cu gradina de legumi 
2 jugere de pamentu aratoriu si {10 stangd 
de lemne pentru sine si pentru incaldii 
scolei. 
Concurenţii se avisédia a-si tramite petitiunii 
instruate in sensulu statutului organicu pi 
la terminulu pusu, adresate Sinodului pi 
chialu prin diu protteru Nicolas Andreevm 
infaciaaiandu-se in vre-o domineca seu 
tóre pentru cântare in sant'a biserica. 
Tincova, in 23 septembro 1873. 
Comitetulu parohiala, 
in contielegere cu d.protteru 
tractului. 1 
Concursu, 
Pentru deplinirea parochiei vaca 
din Ferendia, Comitatulu Timisiului, cu 
minulu pana la 26 octobre, a. c. candu va i\ 
diu'a de alegere. Emolumintele sunt: 
sessiuno de pamentu, birulu si stol'a dela l4j 
de case. — Recurintii au a-si îndrepta 
cursele, indiestrate cu tote documintele 
scrise in [statutulu organicu, la Domn 
protopresbiteru alu Versietiului, Ioane Paf 
viciu in Mer cina, post'a ultima Varadis Í 
Banatu. 
Ferendia, 16 sept. 1873. 
In contielegere cu Comitetulu parochialij 
Ioane Popoviciu, m. p | 
2—3 protopresbiteru.i 
Concursu 
Pentru ocuparea postului de invej 
toriu la scól'a confes. gr. or. romana 
comun'a Basesci protopopiatulu Făgetul 
se escrie prin acést'a concursu cu terminu I 
siese septemane, socotite de la prim'a puii 
care in „Albina." 
Emolumintele sunt : 70 fl. v. a. 
g a f a ; 10 meti g râu ; 20 meti cucuruds] 
501b. sare ; 1 0 / ; lb clisa; l 2 2 / 4 l b l u 
8 orgii de lemne; cuartiru liberu cu gradiij 
de legume. 
Doritorii de a ocupă acestu postu an! 
tramite recursele sale, bine instruite 
adresate respectivului comitetu parochiala^ 
la rss, dnu protopopu: Atanamu loarmk 
in Fagetu. Basesci, 18/30 sept. 1873. 
Comitetulu parochialu. 
cu scirea mea: Atanasiu Ioanovkin 
3—3 protopopu 
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